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Abstrak  
 
PT. Sinar Daku menyadari pengembangan teknologi dan sistem informasi 
merupakan hal penting dalam perusahaan, oleh karena itu perusahaan perlu 
menggunakan suatu sistem aplikasi yang dapat meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi bisnisnya sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif 
perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
penelitian kepustakaan dan penelitian survey. Dari analisis yang didapat, 
perusahaan kurang menggunakan teknologi dan sistem informasi dalam kegiatan 
bisnisnya. kesimpulannya adalah PT. Sinar Daku membutuhkan strategi sistem 
dan teknologi informasi yang mampu mendukung aktifitas bisnisnya. 
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